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Los peatones y automovilistas que, a primera hora de la mañana,
deben di"rigirse al centro' de Washington, est n m s que hartols de}
tiempo' qUB l es hacen perder lo s tremendo s atasco s; que allí se
forman, y que se deben a que al Presidente Clinton le g'llsta~ha-
cer' floot'±ng' pez- las calles de la ciudad. Y,naturalmente , el dispo-
sitivo ere segur-Ldad, formado por agentes; de paisano del servicio
secreto) y por la policía municipa] de uniforme", cierran calles,
desv;íal'l el tránsito? convoyan con sus autom6vi'les eJJ corretear
ae~Clinton y custo dian Jla limusina presidencial. Y si a t'o dOis
ést-os factores de anas.co s s@.~.g.n ±~ au-tomóviles de los meclios
de informaci6n, el re sii!iLtaJiCxo)es un coLapao: t r emendo.,
Cuando Clinton era" gobernador de Arkansas, se aficion6 a ha-
cer f'oot Lng , y de ",i\:;a~@) en1t'amt¡s) se a"etenÍ'a a tomarse un café
o a descansar,/gti'arlaba con cualquier persona que se le acercara.
De este modo, además de hacer ej ercicio ffsico', intentaba demos-
trar que estaba en contacto con sus posibles electores.
Pero Washington no es Li ttle Rock, Arkanaae , Es una de las
ciudades más peligro'sas de Estados Unidos: en élla fueron asesi-
Nadas el paso do 1992"más de cuatro cientas personas, /y varias de"
ellas fueron víctimas de disparos ef ec'tuado s clesde un coche.
Illucho's de los atrapados en los atascos provocados por el de-
portivo Clinton piensan que el Presidente podría realizar su ejer-
cí.oí.o pr-ef'er-í do en los jarót'±:nes' de la Casa Blanca. Pero Clinton
deseaJ seguir siendo v-isi ble, auaqu e provoque atasco s ,
